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Από το Διοικητικό Συμβούλιο 
 Αγαπητοί αναγνώστες, 
Η επικείμενη εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας με τις ριζικές 
μεταρρυθμίσεις και εξελίξεις στον τομέα της Υγείας θα 
επηρεάσουν άμεσα τόσο τους επαγγελματίες υγείας, όσο και 
τους πολίτες, που είναι οι αποδέκτες των υπηρεσιών φροντίδας 
υγείας. 
Υπό το φως αυτών των εξελίξεων το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΝΜ έχει 
αναπτύξει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, πλούσια δράση 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο Εξωτερικό. Ταυτόχρονα 
ενθαρρύνει την δημιουργία Τομέων με τους οποίους θα 
συνεργαστεί για επαγγελματική ανάπτυξη, προαγωγή της υγείας, 
και βελτίωση των καλώς νοουμένων συμφερόντων των πολιτών. 
Η Νοσηλευτική με αντικείμενο την ολοκληρωμένη και 
πολυδιάστατη εκπαίδευση επι¬στημόνων νοσηλευτών και την 
ενεργό συμμετοχή τους στην προαγωγή της νέας γνώσης στο 
χώρο της υγείας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αυτόνομη αλλά και την ομαδική παροχή 
φροντίδας υγείας και συμβουλευτικής προς άτομα και ομάδες όλων των ηλικιών, σε όλα τα πεδία 
της δραστηριότητας τους. 
Είναι επιστήμη αλλά και τέχνη, θεωρία αλλά και πράξη και είναι αφιερωμένη στην υπη¬ρεσία του 
ανθρώπου καθώς του παρέχει φροντίδα σε όλα τα στάδια της ζωής του. Ο άν¬θρωπος εξακολουθεί 
να παραμένει στο επίκεντρο των νοσηλευτών και της φροντίδας υγείας όπου και αν αυτή 
παρέχεται. 
Ως επαγγελματίες υγείας, είμαστε αντιμέτωποι καθημερινά με ηθικά διλήμματα και προκλήσεις, 
που προέρχονται μέσα από την εφαρμογή της νοσηλευτικής επιστήμης. Οι επαγγελματίες υγείας 
οφείλουν να σέβονται και να εκτιμούν την ανθρώπινη ύπαρξη, την διαφορετικότητα των ατόμων, 
των οικογενειών και της κάθε κοινωνίας γενικότερα. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντική η αρχή και η ιδεατής βιοηθικής και αποτελεί βασική προτε¬ραιότητα των 
αρχών της Δημόσιας Υγείας. Η προστασία και η προαγωγή των ανθρωπί¬νων δικαιωμάτων και η 
βασική αρχή της ελευθερίας είναι παράμετροι που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας πραγματικής, 
ανθρώπινης κουλτούρας, η οποία αποτελεί βασικό στόχο της αρχής της βιοηθικής. 
Η αρχή της βιοηθικής είναι ουσιαστικός κανόνας στην καθημερινή πρακτική των επαγ¬γελματιών 
υγείας στη διατήρηση και προστασία των ανθρώπινων αρχών και αξιών. Συ¬νεπώς η ηθική ως 
αντικείμενο, αποτελεί σημαντικό μέρος της επιστημονικής κατάρτισης των νοσηλευτών και μαιών 
και αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της υγείας γενικότερα, συμβάλλοντας και στον τομέα της 
νοσηλευτικής έρευνας. 
Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο την διατήρηση, εφαρμογή και 
διασπορά των αρχών και αξιών της βιοηθικής, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, 
συ¬μπεριλαμβανομένης και της νομικής πτυχής. Υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα κάθε προ¬σπάθεια 
που αποσκοπεί στην προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης 
ελευθερίας και αξιοπρέπειας. 
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Περίληψη 
Ο ερχομός ενός παιδιού στη ζωή αποτελεί ένα από τα πιο χαρμόσυνα γεγονότα στη ζωή του 
ανθρώπου, το οποίο καθορίζει την υπόλοιπη ζωή και τις σχέσεις του. Υπάρχουν όμως περιπτώ σεις 
στις οποίες η γέννηση ενός παιδιού με νοητική στέρηση και όλες οι επακόλουθες δυσκο¬λίες όπως 
είναι η εξάρτηση και η ανάγκη φροντίδας, προκαλεί στρες, άγχος, θλίψη και δυσκο¬λία στην 
αποδοχή της κατάστασης του παιδιού. 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ανασκόπηση ερευνητικών μελετών στο θέμα της επιβά¬ρυνσης 
που προκαλεί η φροντίδα ενός ατόμου με νοητική στέρηση. Θα αναλυθεί η έννοια της φροντίδας, η 
έννοια της επιβάρυνσης και η επιβάρυνση που προκαλεί η φροντίδα ενός ατόμου με νοητική 
στέρηση, οι πιθανές αιτίες της επιβάρυνσης, οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη μείωση της 
επιβάρυνσης και των επιπτώσεων της φροντίδας στην υγεία των πρωτοβάθμιων φροντιστών όπως 
είναι οι γονείς και γενικά της οικογένειας, και πως διαμορφώνεται η κατά¬σταση όταν τα παιδιά 
αυτά γίνονται ενήλικες. 
 
Abstract 
The birth of a child is one of the most exciting happenings in the man's life, which determines the 
rest of his life and his future relationships. However, in some cases the birth of a child with mental 
retardation with all the consequent difficulties like dependence and the need for care creates stress, 
anxiety, grief and difficulty in accepting the situation. This article is a literature review of research 
and other studies regarding burden that is created from the care of a mentally retarded person. The 
concepts of care and care giver burden are analyzed. The possible causes of burden, factors 
contributing to the relief of burden and the consequences of burden are discussed. The article also 
explores the association between care giving and family life, as well as how the situation is 
formatted when these children become adults 
   